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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ 
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 
 
Однією з проблем сучасної системи загальної середньої освіти є питання якості. 
Сьогодні якість як категорія, що має міждисциплінарний характер, є невід’ємним скла-
дником освітньої галузі.  
Модернізація системи освіти, нові завдання щодо якості мовної освіти в Україні 
визначили вивчення однієї або декількох іноземних мов та створення єдиних, наближе-
них до загальноєвропейських вимог стандартів пріоритетним напрямом шкільної освіти 
[1]. Рекомендації Ради Європи щодо мовної освіти знайшли своє відображення в Дер-
жавному стандарті загальної середньої освіти, у Програмі з іноземної мови для загаль-
ноосвітніх навчальних закладів ЗНЗ. У даному контексті особливо актуальним постає 
питання відповідності якості тих послуг, що надає загальноосвітній навчальний заклад 
у напрямі підготовки учнів з іноземної, мови існуючим освітнім вимогам та створення 
системи управління якістю у загальноосвітній школі.  
У педагогічній літературі значну увагу дослідженню питань якості освіти, 
управління якістю освіти приділяють вітчизняні та зарубіжні вчені: А. Аветисов, 
В. Беспалько, І. Булах,  В. Гуменюк, Г. Єльникова, Ю. Жук, В. Кальней, Є. Коротков, 
В. Кремень, О. Локшина, О. Ляшенко, Т. Лукіна, О. Овчарук, В. Панасюк, 
М. Поташник, Н. Селезнева, І. Субетто, П. Третьяков, Т. Шамова, С. Шишов та інші. 
У науковій літературі широко представлені теоретичні і методичні дослідження 
різних аспектів навчання іноземній мові: Л. Бех, І. Бім, М. Брейгіна, Л. Біркун, 
І. Верещагіна, Н. Галькова, Н. Гез,  І. Зимня, Г. Китайгородська, В. Коккота, 
М. Ляховицький, О. Миролюбов, Р. Мільруд, Є. Маслико, С. Ніколаєва, Ю. Пассов, 
О. Петращук, О. Поляков, І. Рапопорт, В. Плахотник, Г. Рогова, В. Скалкін, 
В. Слободчиков, А. Старков, С. Фолонкіна та інші.  
Проте проблема управління якістю підготовки з іноземної мови учнів у ЗНЗ не є 
дослідженою. Основною метою даної статті є дослідження сутності управління якістю 
підготовки з іноземної мови учнів загальноосвітньої школи. 
Сучасні дослідження з проблеми в основному орієнтовані на створення загаль-
ної системи управління якістю освіти, яка визначає управління процесами на підставі їх 
оцінювання за визначеними показниками та з урахуванням факторів впливів. Різні ак-
центи в трактуванні якості освіти визначають різні підходи: інтуїтивно-емпіричний, 
формально-звітний, психологічний, педагогічний, комплексний,  методологічний, соці-
альний, кваліметричний тощо [2; 3]. В. Гуменюк, досліджуючи проблему управління 
якістю освіти, вказує на необхідність розглядати якість освіти і як процес, і як резуль-
тат [4, с. 64]. Реалізація концепції якості освіти сьогодні, на думку Н. Єфремової та ін-
ших, визначає необхідність побудови системи оцінки досягнень усіх учасників освіт-
нього процесу [5, с. 10]. Так, В. Беспалько, розглядаючи проблему якості освітнього 
процесу, наголошує на важливості розробки й вживання об’єктивних показників якості 
процесу навчання та якості освіти в цілому [6, с. 165]. Вчені виокремлюють різні підхо-
ди до визначення показників якості, такі як системний, результативний тощо [7, c.152 -
 153].  
Провідним чинником у досягненні якості є управління. У становленні теорії 
управління соціальними організаціями виділяють такі підходи до управління якістю:  
•    виділення шкіл в управлінні;  
•    процесний; 
•    системний;  
•    програмно-цильовий;  
• ситуаційний [8].  
Аналіз педагогічної літератури дозволив виявити різні трактування поняття 
„управління якістю освіти”: цілеспрямований, комплексний, скоординований вплив як 
на даний процес у цілому, так і на його основні елементи (В. Панасюк) [9]; організова-
не і спрямоване управління на досягнення визначених, прогнозованих результатів 
(М. Поташник) [10, с. 185]; процес взаємодії керуючої і керованої підсистем з досяг-
нення запрограмованого результату (П. Третьяков, Т. Шамова) [11]; поетапне спосте-
реження за процесом отримання продукту (C. Шишов, В. Кальней) [12, с. 175-176]; 
опосередковане управління через стимулювання та мотивацію діяльності директора, 
вчителів, учнів і організацію їхньої діяльності через прийняття управлінських рішень 
(Ю. Жук) [13, с. 63- 64]. 
Управління якістю підготовки з іноземної мови учнів в ЗНЗ має будуватися, на 
нашу думку, на сучасних принципах менеджменту якості, сформульованих у міжнаро-
дних стандартах ISO, які визначають основні положення  щодо менеджменту якості. 
Сьогодні вітчизняні та зарубіжні вчені пов’язують управління якістю з концепцією За-
гального менеджменту якості (TQM – Total Quality Management), яка спрямована на пі-
двищення якості всіх організаційних процесів. Головною метою застосування поло-
жень концепції Загального менеджменту якості в освіті (Total Quality Education) є дося-
гнення більш високої якості освіти [15].  
Якість підготовки з іноземної мови учнів ЗНЗ реалізується в освітньому процесі. 
Поняття „процес” у стандартах ISO визначається як сукупність взаємопов’язаних ресу-
рсів (кадрових, матеріально-технічних тощо) та діяльності, що впливає  на результат як 
на вході, так і на виході.  Освітній процес є визначальним у системі підготовки з інозе-
мної мови, і його бажаним результатом є готовність учнів до іншомовного спілкування, 
сформований рівень іншомовної комунікативної компетенції. Останнім часом компете-
нція розглядається як результат освітньої діяльності. Згідно з вимогами стандартів ISO, 
ефективний менеджмент якості в освіті має розглядатися в контексті процесного підхо-
ду, де управління навчальним закладом базується на управлінні процесами, що визна-
чають якість результату. Тому, на нашу думку, сутність управління якістю підготовки з 
іноземної мови учнів ЗНЗ слід розглядати як певний процес приведення системи склад-
ників якості у відповідність до вимог або стандартів. Для управління якістю підготовки 
учнів з іноземної мови необхідно створити систему управління якістю в ЗНЗ з метою 
досягнення визначених компонентів якості, при цьому дана система має бути одним зі 
складників загальної системи управління якістю. Згідно із стандартами серії ISO, сис-
тема управління якістю - це частина системи управління організацією, яка спрямована 
на досягнення результатів відповідно до цілей у сфері якості і на задоволення потреб, 
оцінювань або вимог зацікавлених сторін [16].  
На нашу думку, управління якістю підготовки з іноземної мови учнів загальноос-
вітньої школи –  це процес планування, досягнення і постійного підвищення якості умов 
для здійснення освітнього процесу, його реалізації та якості результатів. У нашому дос-
лідженні ми визначили такі складники якості підготовки з іноземної мови учнів ЗНЗ:  
• якість умов для здійснення освітнього процесу з іноземної мови,  
• якість освітнього процесу з іноземної мови,  
•    якість результату (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 
 
 В управлінні якістю виокремлюють такі функції: прогнозування і планування, 
організація функціонування системи управління якістю, контроль, регулювання, оцінка 
якості, визначення її рівня та можливостей підвищення, дослідження якості освіти, мо-
тивація забезпечення та підвищення якості [17, с. 229-231]. Дані функції управління ха-
рактеризують основні положення управління якістю освіти. Особливості об’єкта 
управління (якість підготовки з іноземної мови учнів) визначають специфічні функції 
управління якістю підготовки учнів з іноземної мови загальноосвітньої школи. (рис. 2): 
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Рис. 2 
• Управління якістю педагогічного складу (вчителів іноземної мови). Мається 
на увазі склад вчителів іноземної мови структуру, кваліфікаційний рівень, систему під-
вищення кваліфікації вчителів, організації роботи, мотивацію, оплату праці.  
• Управління якістю учнів. Процес підготовки учнів з іноземної мови у ЗНЗ 
спрямовано на розвиток мотивації учнів до вивчення іноземної мови, формування вмінь 
у різних видах мовленнєвої  діяльності, загальнонавчальних вмінь та навичок.  
• Управління якістю освітніх технологій. Дана функція визначається викори-
станням освітніх технологій у процесі підготовки учнів з іноземної мови у ЗНЗ. 
• Управління якістю навчальних програм.  Документом, що регулює освітній 
процес у навчальному закладі, є навчальний план. Іноземна мова входить до переліку 
обов’язкових предметів державного компонента навчального плану. Кількість годин на 
вивчення іноземної мови передбачена Типовими навчальними планами. На основі Ти-
пових навчальних планів загальноосвітні школи складають робочі навчальні плани на 
кожен новий навчальний рік. Якість забезпечується через реалізацію інваріантної і ва-
ріативної частин навчального плану. Вивчення іноземної мови у ЗНЗ характеризується 
наявністю декількох навчальних програм. 
• Управління якістю матеріально-технічного забезпечення освітнього проце-
су з іноземної мови. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене 
Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, визначає матеріа-
льно-технічну базу загальноосвітнього навчального закладу, до якої належать будівлі, 
споруди, земля, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші ма-
теріальні цінності, вартість яких зазначається в самостійному балансі навчально-
виховного закладу [18]. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу з іно-
земної мови характеризується наявністю спеціалізованого кабінету іноземної мови, 
комплектів навчально-методичних посібників для вчителя, учнів, комплектів навчаль-
ного обладнання, технічних засобів навчання. 
• Управління якістю науково-методичного забезпечення освітнього процесу з 
іноземної мови визначається організацією роботи методичного об`єднання або кафедри 
вчителів іноземної мови.  
• Управління якістю фінансового забезпечення освітнього процесу з іноземної 
мови. Одним із складників якості підготовки учнів з іноземної мови загальноосвітньої шко-
ли є фінансове забезпечення. Обсяг фінансування визначає ефективність діяльності як на-
вчального закладу в цілому, так і підготовки учнів з певного предмета. Доцільне викорис-
тання фінансових ресурсів навчальним закладом створює якісні умови для здійснення осві-
тнього процесу з іноземної мови і підготовки учнів. Для фінансового забезпечення загаль-
ноосвітніх навчальних закладів в Україні розроблено нормативно-правову базу, яка визна-
чає засади їх фінансово-господарської діяльності. Згідно із Законами України „Про освіту”, 
„Про загальну середню освіту”, „Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964 основ-
ним джерелом фінансового забезпечення визначені кошти державного та місцевих бюдже-
тів [19; 20]. Бюджетний кодекс України визначає розподіл видатків на освіту між бюдже-
тами. До складу видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів, належать видатки на фі-
нансування загальноосвітніх навчальних закладів [21]. Показник обсягу фінансування осві-
ти залежить від обсягу фінансових ресурсів місцевих бюджетів, фінансової норми бюджет-
ної забезпеченості одного учня та кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів різ-
них типів, з урахуванням коригувальних коефіцієнтів [22, с. 214]. Фінансування шкіл здій-
снюється за такими групами видатків, як поточні видатки та капітальні видатки [23, с. 179]. 
Основним фінансовим документом школи є кошторис. Кошторис загальноосвітньої школи 
складається на основі виробничих показників діяльності школи та чинного законодавства. 
За окремими видами видатків використовуються діючі нормативи. Основні статті поточних 
видатків кошторису загальноосвітньої школи складаються з фонду заробітної плати: заро-
бітна плата вчителів, заробітна плата адміністрації школи, заробітна плата персоналу, який 
обслуговує; нарахування на заробітну плату; канцелярських та господарських витрат тощо 
[24]. Відповідно до нормативно-правовою бази, існують такі джерела фінансування освіт-
нього процесу з іноземної мови: бюджетні кошти та позабюджетні кошти (рис.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 
 
Витрати на освітній процес з іноземної мови загальноосвітньої школи, на нашу 
думку, складаються:  
• із заробітної плати вчителів іноземної мови ( оплата навчальних годин, до-
плата за перевірку зошитів, додаткові доплати);  
• нарахувань на заробітну плату;  
• оплати комунальних послуг, витрачених під час навчання;  
• придбання підручників, робочих зошитів та іншої навчально-методичної лі-
тератури;  
• утримання кабінету іноземної мови;  
• витрат на наукову і методичну роботу з предмета, інноваційну діяль-
ність (рис. 4). 
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Рис. 4 
 
Дані витрати не визначені окремими статтями видатків кошторису і входять до 
загального обсягу витрат. Фактично, відповідно до розподілу витрат кошторису загаль-
ноосвітньої школи,  це лише заробітна плата вчителів іноземної мови, забезпечення не-
обхідними підручниками та оплата комунальних послуг. Частиною кошторису загаль-
ноосвітньої школи є спеціальний фонд, на який надходять кошти з позабюджетних 
джерел. Ці кошти витрачаються згідно із чинним законодавством. Спеціальний фонд 
дозволяє забезпечити фінансування тих необхідних витрат школи на освітній процес з 
іноземної мови, які не фінансуються із загального фонду бюджету або фінансуються 
недостатньо. Цей фонд поповнюється завдяки коштам підприємств, установ і організа-
цій, батьків, спонсорів та іншим добровільним внескам, матеріальним цінностям, одер-
жаних від підприємств та організацій, окремих громадян. Позабюджетні кошти можуть 
бути отримані як плата за навчання. Це можуть бути платні курси іноземної мови, фа-
культативні заняття, гуртки, робота яких не передбачена робочим навчальним планом 
школи. При наданні загальноосвітньою школою платних послуг з  іноземної мови важ-
ливим є укладення договору з фізичною або юридичною особою про порядок надання 
послуги, розмір та терміни оплати, розрахунок собівартості послуги,  організація бух-
галтерського обліку та звітності відповідно до законодавства, оформлення дозволу на 
ведення платних послуг, включення доходів від платних послуг до кошторису школи та 
затвердження цього кошторису.  
Для досягнення цілей ЗНЗ з підготовки учнів з іноземної мови та функцій управ-
ління реалізується технологія управління якістю. В технології управління якістю виді-
ляють такі етапи:  
• планування або проектування;  
• діагностика та моніторинг;  
• аналіз отриманої інформації;  
• підготовка і прийняття управлінського рішення [18, с. 23-24].  
При цьому управління якістю має базуватися на принципах сучасного менедж-
менту якості, що мають бути реалізовані при виконанні завдань з підготовки учнів з 
іноземної мови  в ЗНЗ:  
1. Орієнтація на споживача. Діяльність організації, ЗНЗ залежить від спожива-
чів (учнів, батьків, суспільства в цілому), тому ЗНЗ повинен враховувати і виконувати 
їхні вимоги щодо підготовки учнів з іноземної мови.  
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2.   Лідерство керівників. Адміністрація ЗНЗ повинна визначати політику, цілі та 
завдання щодо якості підготовки учнів з іноземної мови в ЗНЗ. 
3.  Участь співробітників. Система якості ЗНЗ повинна спонукати працівників 
до постійного підвищення якості підготовки учнів з іноземної мови в ЗНЗ.  
4.  Процесний підхід. Стандарти серії ISO передбачають підхід до управління 
якістю в ЗНЗ як до управління сукупністю взаємопов’язаних процесів щодо підготовки 
учнів з іноземної мови.  
5.  Системний підхід до управління. Даний підхід у поєднанні  з попереднім ви-
значає управління процесами підготовки учнів з іноземної мови в ЗНЗ як системою.  
6.  Постійне покращення. Постійне покращення діяльності ЗНЗ щодо підготовки 
учнів з іноземної мови має розглядатись як мета. Якість підготовки учнів з іноземної 
мови визначається  загальним розвитком та постійним поліпшенням умов (стану кадро-
вого, фінансового та матеріально-технічного забезпечення)  у ЗНЗ. 
7.  Підхід до прийняття рішень на підставі фактів. Реалізація даного принципу 
визначається вимірюванням та збиранням точної інформації щодо якості підготовки 
учнів з іноземної мови та її оцінки в ЗНЗ.  
8. Взаємовигідні стосунки з постачальниками. Реалізація цього принципу визна-
чається наявністю чітких, відкритих  зв’язків й обміну інформацією між ЗНЗ та спожива-
чем. При цьому підвищення конкурентоспроможності ЗНЗ визначається його здатністю 
задовольняти потреби та вимоги споживачів щодо підготовки учнів з іноземної мови.  
Отже, у цій статті нами були проаналізовані різні підходи до проблеми управ-
ління якістю. Основним, на нашу думку, є підхід, визначений у стандартах якості ISO, 
що надає можливість розглядати підготовку з іноземної мови учнів у загальноосвітній 
школі як процес досягнення певних характеристик якості. При цьому управління якіс-
тю підготовки учнів з іноземної мови нами визначається як процес планування, досяг-
нення і постійного підвищення якості умов для здійснення освітнього процесу з інозе-
мної мови, його реалізації та якості результатів. Матеріал статті не вичерпує всіх теоре-
тичних аспектів розглянутого питання і передбачає подальше наукове дослідження да-
ної проблеми. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
УЧЕНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
Статья посвящена проблеме управления качеством подготовки по иностранному 
языку учеников в общеобразовательной школе. Проанализированы различные подходы 
к проблеме управления качеством, определено управление качеством подготовки по 
иностранному языку в общеобразовательной школе как процесс планирования, дости-
жения и улучшения характеристик качества. 
 
T. Mizerna 
 
QUALITY MANAGEMENT OF PUPILS SCHOOLING IN FOREIGN 
LANGUAGE IN SCHOOL OF GENERAL EDUCATION 
 
This article is devoted to the problem of quality management of pupils` schooling in 
foreign language in school of general education. Different approaches to the problem of quali-
ty management are analyzed. Quality management of pupils` schooling in foreign language is 
determined as a process of planning, achievements and improvements of quality characteris-
tics.  
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